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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan 
tarif pengiriman barang pada PT. JNE EXPRESS Cabang Colomadu Solo. Tarif 
pengiriman harus dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Diterapkannya 
penetapan tarif pengiriman agar dapat meningkatkan keuntungan dan pendapatan 
perusahaan.  
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis diskriptif yaitu 
menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti dengan 
cara mengamati. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari jawaban karyawan, staff 
melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder dipeoleh dari tempat 
penelitian dengan melakukan pengamatan serta buku-buku yang berhubungan 
dengan tarif, yang digunakan sebagai landasan teori untuk keperluan analisis data. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa PT. JNE EXPRESS Cabang Colomadu Solo menggunakan prosedur 
penetapan tarif pengiriman barang berdasarkan volume besarnya barang, jauhnya 
lokasi pengiriman barang, keamanan pengiriman sampai pada tujuan dan ukuran 
berat barang ditentukan berdasarkan basis kilogram.  
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This study was conducted to determine how the pricing procedures ship on 
PT. JNE EXPRESS Branch Colomadu Solo. Delivery rates should be accessible to 
all people. Implementation of the determination of shipping rates in order to 
increase profits and revenues. 
This research uses descriptive analysis. Descriptive analysis is 
systematically and accurately describe the observed object by observing. The data 
used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly 
from the answers of employees, staff through observation and interviews while 
secondary data obtained from the research by observing and books relating to the 
tariff, which is used as a theoretical basis for the purposes of data analysis. 
Based on the research that has been done can be concluded that PT . JNE 
EXPRESS Branch Colomadu Solo uses freight rate fixing procedure by the 
magnitude of the volume of goods , distant location of delivery , delivery security 
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